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Ministerio de la Gobernación
El Patronato de Casas de la Armada proyecta la construcción de viviendas de renta limitada, y atal efecto se ha dirigido a la Comisión de Urbanismo de Madrid solicitando la cesión, a precio de coste,prescindiendo del trámite de subasta, de varios solares propiedad de este último Organismo. Atendida lafinalidad social que se persigue con tal construcción, la Comisión de Urbanismo ha informado favorablemente la solicitud. acordando pedir por su parte la autorización prevenida para que pueda válidamenteverificarse la enajenación, conforme al artículo veinte del Decreto de trece de febrero de mil novecientoscuarenta y ocho. -
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros,
, DISPONGO
Artículo .único.—Se autoriza a la Comisión de Urbanismo de Madrid para que enajene directamente los solares de su propiedad números ocho, nueve, diez, once y doce de la manzana uno del polígono "B" del sector de la avenida del Generalísimo ; manzana uno de la prolongación de la avenida, delGeneralísimo, y manzana "C" del sector de claSe melia, a los precios respectivos de ciento, ochenta ysesenta pesetas el pie cuadrado, al Patronato de Casas de la Armada, a fin de que éste pueda realizarel plan de construcciones de viviendas de renta limitada que tiene previsto para el ario actual.Así lo dispongo por el presente , Decreto, dado en- Madrid a trece . de enero de mil novecientos cincuenta y seis.
El Ministro de la Gobernalthn,
BLAS PEREZ GONZALEZ
•-■
o IZIDMI\T=S
JEFATURA .1:)Er ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.--Se rectifica la Orden Ministerial de
9 de noviembre de 1955, quedando redactada en la
siguiente forma :
Como resultado del expediente incoado al efecto,
y visto lo informado por -el Estado Mayor de la Ar
mada; dispongo :
Que se modifique, con carácter accidental. la vi
gente plantilla de la Maestranza de la Armada aprobada por la Orden Ministerial Comunicada núme
ro 305, de 16 de mayo de 1946, correspondier:te al
Taller de Torpedos del Arsenal de La Carraca, en
el sentido que a continuación se indica :
Baja.
Un Operario de segunda (Carpintero) .
Alta.
Un Operario de segunda (Carpintero Modelista).
Madrid, 31 de enero de 1956.
MORENO
Excmos Sres. . . .
Sres. . . .
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 33, pál.. 826
Ta■eseTeeeemeememeemes,"."..............
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—En virtud de lo , dispuesto en la Ley -/de 22 de' diciembre de 1955 (D. O. núm. 29O), que
modifica las plantillas del Cuerpo General de !a Ar
mada, se promueve a_ su inmediato empleo, con an
tigüedad y efectos adrninistrativos de 1.° del actual,
a los siguiehtes Capitanes de Fragata, prime-Los en
su Escala que reúnen los requisitos reglamentarios
y han sido declarados "aptos" por la junta de Cla
sificación y Recompensas :
D. Luis de Martín Pinillos y Bento.
D. Juan Bautista de Lara y Dorda.
D. Juan Romero Manso.
e
Estos Jefes quedarán éscalafonados, por el orden
(,ue se indica, inmediatamente a continuación del Ca
pitán de Navío D. José Bascbnes Pérez.
, Madrid, 31 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal,
Contralmirante Jefe de Instrucción y Generales
Jefe Superior de Contabilidaa y Ordenador Cen
tral de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
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Ascensos.—En virtud de lo dispuesto en la Ley
de 22 de diciembre de 1955 (D. O. núm. •2901 que
modifica las plantillas del Cuerpo General de la Ar
mada, y sus resultas, se promueve a su inmediato
empleo, con antigüedad y efectos administrativos de
,1.° del actual, a los , siguientes Capitanes de Corbeta,
primeros en su Escala que reúnen los requisitos re
glamentario. . y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas : •
D. Miguel Durán González.
D. Vicente Alberto Lloveres.
D. Teodoro de Leste Cisneros.
D. Joaquín Flórez y Cabeza de Vaca.
D. Jacinto Ayuso Serrano.
D. Manuel Arnáiz Torres.
D. Luis Arévalo . Pelluz.
D. Luis Ferragut Pou.
D. José L. Samalea Pérez.
D. Rafael Márquez Piñero.
D. Juan C. Muñoz-Delgado y Pintó.
Estos jefes quedarán escalafonados, por el orden
que se indica, inmediatamente a continuación del Ca
pitán de Fragata D. Juan I3autista Lazaga Topete. ,
No ascienden los Capitanes dé Corbeta que lés
preceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 31 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El FerroI del Caudillo. Car
tagena y Cádiz, Almirantes jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, Coman
dante General .de la Base Naval de Baleares, Con
. tralmirante Jefe de Instrucción y Generales jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
En virtud de lo dispuesto en la Ley de 22 de
diciembre de 1955 (D. O. núm. 290), que modifica
las plantillas del Cuerpo General de la Armada, y
sus resultas, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad y efectos administrativos de 1.° del
Ixtua.1, a los siguientes Tenientes de Navío, nrime
ros en su Escala que reúnen los requisitos reglamentarios y han sido declarados "aptos" por la Jur ta deClasificación y Recompensas :
D. Adolfo Fernández-Loaysa Casola.D. Carlos Delgado Terán.
D. Luis de Blas Arántegui.D. Pedro Gómez-Pablos Duarte.
D. Manuel Elena Manzano.
D. José A. Urquidi Martínez.
1
D. Angel López Pérez.
D. Edmundo Fraga Ferreiro.
D. Joaquín Díaz del Río Jáudenes.
D. José María Jiménez Cisneros.
D. Marcial Fournier Palicio.
D. Camilo Menéndez Vives.
D. Carlos Ramos Güerbos.
Estos Jefes quedarán' escalafonados, por el orden
que se indica, inmediatamente a continuación del Ca
pitán de Corbeta' D. Raúl Hermida y Sánchez de
León.
D. José A. Urquidi Martínez y D. Marcial Four
nier Palicio continuarán en la situación de "super
numerarios", sin ocupar número en el escalafón.
No ascienden los Tenientes de Navío que les -pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 31 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe dé la Jurisdicción Central,
Coinandantes Generales de la Bases Navales de
- Baleares y Canarias, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de • Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordeí-iador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se nombra Secretario de la Escuela
Naval Militar al Capitán .de Corbeta Profesor de la
misma, D. Eladib Rodríguez Galán.
Madrid, 31 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
té Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
A propuesta del Contralmirante D. julio Cé
sar del Castillo y Escarza, Comandante General del
Arsenal de Cartagena, vengo en nombrar su Ayudante Personal al Teniente de Navío D. Manuel San
tos López, que cesará en el crucero Miguel de Cer
vantes.
Madrid, 31 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Comandante General dela Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Tefe de la Segunda Divi' Sión de la Flota.
o
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Destinos.—A propuesta del Contralmirante don
Ricardo Calvar y González-Aller, Jefe de la Sección
Orgánica del Estado Mayor de la Armada. vengo
en nombrar su Ayudante Personal al Teniente de
Navío D. Jesús Díaz de Arcaya y Verástegui, que
cesará en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 31 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada; Vicealmirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Comandante
General de la Base Naval de Canarias.
A propuesta del Contralmirante D. F-rnando
Meléndez Bojart, vengo en nombrar su Ayudante
Personal al Teniente de Navío D. Mario Cavestanv
García, el cual tesará como Ayudante Personal del
Contralmirante D. Alejandro Molíns Soto.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 31 de enero de 1956.
•
MORENO
Fxcmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Contral
mirante jefe de Instrucción.
Cursos.—Como resultado del concurso anunciado
por Orden Ministerial de 26 de mayo de 1955
O. núm. 118) , y de acuerdo con lo previsto en
las normas quinta y sexta de la misma, son admiti
dos para efectuar curso de la Especialidad de Elec
tricidad y Transmisiones los siguientes. Oficiales del
Cuerpo General de la Armada :
Teniente de Navío D. Emilio Ramírez de Arcos.
'dem íd. D. Celedoni-o J. Albert Ferrero.
Mem íd. D. Víctor Gregorio Andrada Pérez
Idem íd. D. José M. Piñero Martínez,
!dem íd. D. José M. Blanco Ginzo.
Diem íd. D. Joaquín Garat Núñez.
Alférez de Navío D. Miguel García de Lomas R.istori.
Idem íd. D. Ramón Rodríguez Pontijas.
Madrid, 31 de enero de 1956.
Excmos. Sres. . . •
Sres. • • •
MORENO
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraes
matrimonio con la señorita María Teresa Suanzes de
la Hidalga al Teniente de .Navío D. Pedro González
Aller y Balseyro.
Madrid; 31 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Fondos Económicos.—Se .dispone que el Fondo
Económico del patrullero V-18 se eleve a catorce mil
(14.000) pesetas anuales, a partir de 1.° de enero del
año en curso, cuya reclamación deberá efecttiarse con
cargo al Capítulo 2.°, Artículo 1.°, Grupo 13.°. Con
cepto U.°, "Fondos Económicos de Buques y Fuerzas
Navales en Tierra".
Madrid, 30 de enero de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
MORENO
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por herma
nencia en submarinos.—De conformidad con lo pro
puesto por la jefatura Superior de Contabilidad y lo
informado por la Intervención Central, con arreglo a
lo dispuesto en la regla sexta del artículo 1.° del De
creto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21), mo
dificada por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Capitán de Fragata b. Franéisco J. de Elizalde y
Láinez derecho al percibo de la bonificación del 20 por
100 del sueldo de su actual empleo, durante tres arios,
a partir del día 1.° de diciembre último, primera re
vista siguiente a la fecha de su desembarco de bu
ques submarinos en 13 de noviembre anterior, por su
permanencia én dichos buques durante tres arios, dos
meses y veinticuatro días, correspondiente a tres me
ses y veintitrés días, remanente de la bonificación con
cedida por Orden Ministerial de 28 de febrero de 1945,
y a dos arios, once meses y un día que estuvo nueva
mente embarcado en los mismos para perfeccionar esta
concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de no
viembre de 1958, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior conc9sión, a tenor de la citada
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Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL núm. 239), dos meses y veinticuatro días.
Madrid, 30 de enero de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
MORENO
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.—De conformidad con lo pro
puesto por la jefatura Superior de Contabilidad y
lo
informado por la Intervención Central, con arreglo
a lo dispuesto en la regia sexta del artículo 1.° del
Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
modificada por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Capitán de Corbeta D. José Reinoso Martínez dere
cho al percibo de la bonificación del 20 por 100 del
sueldo de su actual empleo, durante cuatro arios, a
partir 'del día 1.° de diciembre de 1955, primera re
vista siguiente a la fecha de su desembarco de bu
ques submarinos en 5 de noviembre de 1955, por su
permanencia en dichos buques durante cuatro arios,
cuatró meses y dieciséis días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de no
viembre de 1959, sobrándole, a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la Ci--
RELACIÓN
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taña Orden Ministerial de 17 de octubre de
1941
(D. O. núm. 239), cuatro meses y dieciséis días.
Madrid, 30 de enero de 1956.
1Excmos. Sres. . .
1Sres. . . .
•
MORENO
Trienios a favor de personal de Profesores civiles.—
De confoirni'dad con lo propuesto por la Jefaturp- Su
perior deContabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en la Or
den Ministerial de 5 de mayo de 1955 (D. O. núme
ro 102), he resuelto conceder a los Profesores civi
les al servicio de la Marina que figuran en la relación
anexa los trienios en el número, cuantía anual y fe
cha de su abono que se indican nominalmente en la
misma, practicándose las liquidaciónes que procedan
por lo que afecta a las cantidades que a partir de di
chas fechas se hubiesen satisfecho a los interesados
por anteriores concesiones.
.Los trienios que correspondan a ejercicios anterio
i es se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente,
a tenor de la Orden Ministerial de 19 de marzo
de 1951 (D. O. núm. 71).
Madrid, 30 de enero de 1956.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Profesor civil
Otro..
Idem . • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Enrique Pomares Pérez.. ..
Doña Rosario Miró Bergoño..
Doña Rosario Miró Bergoño..
• • •
MORENO
Cantidad
anual.
Pesetas.
•
Concepto
por el que
se le concede.
2.000 2 trienios .
2.000 2 trienios .
3.000 3 trienios .
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a los méri
tos ,contraídos por el Comandante Jurídico D. José
María Yanguas Miravete y p'or el Capitán de Inge
nieros D. Manuel Vera Gómez, ambos del Ejército
de Tierra, vengo en concederles la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de segunda clase al Co
mandante y de primera al Capitán.
Madrid, 31 de enero de 1956.
MORENO
En atención a los méritos contraídos por cl Ins
pector jefe del Cuerpo General de Policía D. Ma
nuel T. Viorreta del Olmo, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de segunda, clase, con distin
tivo blanco.
Madrid, 30 de enero de 1956.
MORENO
Fecha en que debe
comenzar el abonc.
1
1
1
junio
junio
noviembre
1955
1955
1955
Cruz del Mérito Naval.—En atención a los servi
cios prestados por el Sargento Fogoriero D. Miguel
Martín Fernández, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 30 de enero de 1956.
MORENO
EDICTOS
Don Agustín Martínez Pirieiro, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te por pérdida de la Libreta de Inscripción Marí
tima del inscripto Fernando Alonso Bravo.
Hago constar : Que por el presente se deja nulo y
sin valor alguno dicho documento, incurriendo en
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responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue enel plazo de quince días.
Gijón, 4 de enero de 1956.—El Comandante deInfantería de Marina, juez instructor, Agustín Martínez Piñeiro.
Don José Ramón Suárez y Suárez, Ayudante Mili
tar de Marina de Avilés, Juez instructor del expediente de hallazgo que se dirá,
Hago saber : Que por el • Capitán del vapot Itafué encontrado, en la dársena de Sari Juan -de Nieva,el día 23 de junio próximo pasado, un ancla en buen
estado v con un peso aproximado de 1.038 kilo
0-ramos.
Cuantas personas se crean con derecho a la propiedad de dicho ancla, pueden alegarlo, por medio deescrito dirigido al juzgado instructor del expediente,
o por comparecencia ante el mismo, dentro del término de treinta días.
Avilés, 24 de enero de 1956.—E1 Capitán de Fra
gata, juez instructor, José Ramón Suárez.
Don José Remírez de Esparza, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de laComandancia de . Marina de Villagarcía y del ex
pediente que pói pérdida de la Cartilla Naval- se
instruye a favor de Modesto Viñas Suárez,
_ Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Mar;tiimo
ha sido declarado nulo y sin valor dicho documento,incurriendo en responsabilidad qu'en, poseyéndolo o
hallándolo, no- efectúe su entrega en este Juzgado de
Instrucción.
Villagarcía, 25 de enero de 1956.—El Teniente de
Navío, juez instructor, José Remire,c; de Esparza.
Don José Dapena Filgueira, Teniente de Navio, E. T.,
del Cuerpo General de la Armada, Ayudante Mi
litar de Marina del Distrito de Aguilas y juez
instructor del expediente que por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del de este Dis
trito, Santiago Soto Hernández, instrtiyo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento, obrante al
folio número 21' del mencionado expediente, ha sido
declarado' nulo y sin valor alguno dicho documento,
incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo o•
hallándolo, no efectúe su entrega en la Ayudantía
Militar de Marina de Aguilas.
Aguilas, 26 de enero de 1956.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, José Dapena Filgueira.
Número 28.
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 16 de 1956, instruido por extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de esteTrozo Juan Anciros Martínez,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado, de fecha 13 del actual, se declara justificado el
h extravío de la misma, quedando, por tanto, nula ysin valor, haciéndose responsables a la persona quela posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
El Férrol del Caudillo; 26 de enero de 1956.
El Teniente de Infantería de Marina, Jtiez instruc
tor, José Valdivia Cabezas.
Don yuan José de Abreu y Páramo, Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina dé San Sebastián y del
expediente que por pérdida 'de la Libreta de Na
vegación se instruye a favor del inscripto Manuel
, Rodríguez San Luis,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de laSuperior Autoridad del Departamento, obrante en
el mencionado expediente, ha sido declarado nulo ysin N.Talor alguno dicho docilmento., incurriendo en
responsabilidad quien,- poseyéndolo o hallándolo, no
efectúe su entrega en la Comandancia. Militar de
Marina de esta capital.
San Sebastián a 27. de enero dé 1956.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor, JuanJosé de Abréu y Páramo.
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 907 de 1955 instruido por pérdida de la Car
tilla Naval, a favor del inscripto José A.rufeVidal, •
•
Hago saber : Que por decreto auditorial, obrante
a los folios 12 y 13 del- mencionado expediente, hasido declarado nulo y sin valor alguno el expresadodocumento, incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo 6 hallándolo, no haga entrega (lel mismo
en esta Comandancia de Marina.
La Coruña, 28 de enero de 1956.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella, Tovar.
•
Don Luis Hervella 'Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 908 de 1.105 instruido por pérdida del Nom
bi-amiento de Patrón de Pesca.„a favor del inscrip
to Antonio Martínez Vázquez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
a los folios 12 y 13 del mencionado expediente, ha
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sido declarado nulo ,y sin valor alguno el aludido do
cumento, incurriendo en responsabilidad quien, po
seyéndolo o hallándolo, no haga entrega del mismo
en esta Comandancia de Marina
La) Coruña, 28 de enero de ,19.56.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Luis
Hervella Tovair.
Don Luis Hervella Tovar, Comandan'te de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 9,10 de .1955 instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval,
a favor del inscripto Antonio Hermida' Souto,
Hago saber : Qüe por decreto auditoriado, obrante
a los folios 12 y 13 del mencionado expediente, hansido declarados nulos y sin valor alguno dichos do
cumentos, incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolos o hallándolos, no haga entrega de los mis
mos en esta Comandancia de Marina.
La Coruña, 29 de enero de 1956.—E1 Corhandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, LuisHervella Tovar.
Don Agustín Martínez Piñeird, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expedien
te por pérdida de Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto José Antonio García Valle,
Hago cohstar Que por el presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento, incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue
en el plazo de quince días.
Gijón, 30 de enero de 1956.—E! Comandante deInfantería de Marina, Juez instructor, Agustín Martínez Piñeiro.
Don José Remírez de Esparza, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor de laComandancia de Marina de. Villagarcía y del expediente que por pérdida de. Cartilla Naval se ins
truye a favor de Benito Bahamonde González,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de laSuperior Autoridad de este 'Departamento Marítimo, ha sido declarado nulo y sin valor , dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad quien. pose
yéndolo o hallándolo. no efectúe su entrega en este
Juzgado de Instrucción.
Villagarcía, 30 de enero de 1956.—E1 Teniente deNavío, juez instructor, José Remírez de EsParza.
■•••
REQUISITORIAS
Generoso Pigueiras Lamelas, de diecinueve ariosde edad, soltero, hijo de José y de María Manuela,natural de Céltigos, domiciliado últimamente en lacitada parroquia, a quien se le sigue expediente judicial número 21 de 1956 por falta grave de no inc:-)rporación al servicio activo de la Armada comocompr:ndido en el primer llamamiento del reemplazo de 1956 ; comparecerá, en el término de treintadías, contados a partir de la publicación de esta Re(Iuisitoria, ante el Juez instructor de la AyudantíaMilitar de Marina de Ortigueira, Capitán de Corbeta I). Arturo Barreiro Díaz, .bajo apercibimiento de
que. de no hacerlo así, será declarado rebelde.Por tanto, rw.go a las Autoridadec; civiles v mili
tares ordenen la busca y captura del_ citado inscripto Generoso Pigueiras Lamelas, y, de ser habido, seponga a disposición de este j-uzgadoOrtigueira, 23 de enero de 1956.—E1 Capitán deCorbeta, juez instructor, Arturo Barreiro Díaz.
Cándido Crespo Bocelo, de diecinueve años deedad, soltero, hijo de José y de Rita, natural de SanCristóbal de Couzadoiro, domiciliado últimamente enla. citada parroquia, a quien se le sigue expedientejudicial número 19 de 1956 Por falta grave de noincorporación al servicio activo de la Armada comocomprendido en el primer llamamiento del reemplazo de 1956 ; comparecerá, en el término de treintadías, contados a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el señor juez instructor de la Ayudantía Militar de Marina de Ortigueira, Capitán deCorbeta D. Arturo Barreiro Díaz bajo apercibimiento de que, de no hacerlo así, será declarado rebelde.Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares ordenen la busca y captura del citado inscripto Cándido Crespo Bocelo, y, de ser habido, se pon:ga a disposición de este juzgado.
- Dado en Ortigpeira a 23 de enero de 1956. ElCapitán c12 Corbeta, juez instructor, Arturo Bay-reiro Díaz.
IMPRENTA DEL MINISTERM DE MARINA
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